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Díszlet és jelmezekkel.
A díszletet mint a gépezetet a mai előadáson személyesen igazgatja 
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2-dik B Szerdán November 7-kén 1866. adatik: 3. szá
TEKOZLO.
Tündérrege 3 szakaszban. —  Irta Raimund Ferdinánd, zenéjét Kreutzer Conradin, fordította Jakab István.— Az t*j tü n d é r 
t e r m e t  festette M ü h ld o r f e r  Vilmos, a koburgi udvari színház festője, a többi uj d ísz le te t  V o ge l  Ferencz színházi 
festő, a gépezetet készité Thomász Bálint ~
fRendező:  Szabó.)
S Z E M É L Y E K
Cheristane, tündér — — — Szakái Róza. Udvarmester — ____ — Horváth.
Azúr, szolgáló szellem — — — Odri. Ékárus — — • — — Bethlen falvi.
Fiotvel Gyula — — — -  Mándoki. Orvos — — — Zádor.
Wolf, komornyik — — — Zöidy. Betti, szobaleány — —• Szőllősi Harmin.
Katicza, szoba leány — — — Moinárné Egy szolga — — __. — Hegedűs F.
Bálint, inas — — — Szabó. Pincze mester — — . Bartha,
Öhevatler Dumont — — Foltónyi, Egy öreg asszony — . — Zöld y né.
inaiig ] — — — —- Szombathi. Miska ) , ., . 
T .m á .)haJÓS0k
— -- , — Marosi.
PfaUing | Fiotvel barátai — — — Zádor. — — Boránd.
Hejm 1 — — — — Együd. Örzse \ — — — ■ — Radeczky Irma.
Sebőkkel, építő mester — — — Vízvárt Miska 1 — — — — • Rónát Mari.
Ferkó ) . , — — T .í  inasokJancsi) — —
— — Borónd. Jancsi ) gyermekeik — — Rónai Sándor.
— — Hegedűs L Pista l — — — Boránd Mari.
KJugheim, elnök — — Dózsa. Jóska 1 — — — — Boránd Gyula.
Amália, leánya — — — Rónainé. Egy kertész — — — Bartha.
FliUmtein, báró — — Rónai. Koldus — — — — « *♦
Tündérek, szellemek, urak, nők, vendégek, vadászok, parasztok és nők.
B em enti d ija k  l Alsó és közép páholy 3  frh Családi páholy 4  frt.Másodemeleli páholy 2  írt 3 0  kr. Támlásszék OO kr. Földszinti zárlszék 3 0  kr.
Emeleti zártsiék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  ttr- Karzat 8 0  kr. o. ért. Garnison, firmestertól lefelé 2 0  kr. Gyermekjegy 8 0  kr._________
Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától 12-ig, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál. "
Kezdete 7, vége fél 10 órakor.
Debrecen 1806* Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Ham.)
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